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Nmn. 45 Miércoles 24 de Pebrero de lí)37 r>0 céntimos nlimero 
icm 
ñ ae 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres, Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
;ste B O L E T I N , dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
xe, donde permanecerá hasta el reci-
30 del numero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:ión, que deberá verificarse cada año-
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 






.Comisión provincial de incau tac ión 
de bienes de León.—Anuncio, 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de León.—Anuncios. 
Administración de Rentas Púb l i cas 
de la provincia de León.—Anuncio. 
i í immis trac ión MuaicJpal 
Adictos de Ayuntamientos. 
Adminis t ración de Jus t i c ia 




tobierao citil Je la prmiiicia de Leéi 
0lnisión C. depuradora del perso-
nai de Instrucción Pública de León 
C i r c u l a r 
e conformidad a lo dispuesto en 
^ Párrafo 2.° del art. 3,° de la Orden 
e la Presidencia de la Junta Técni-
Ca del Estado, de- 10 de Noviembre 
ú l t imo, se requiere a los señores que 
se relacionan, para que en el plazo 
m á x i m o de diez dias, señalen su res-
peclivo domici l io actual: 
D. Teodosio Pastor Robles, D. E u -
timio Pastor Robles y D. Angel Már-
quez Vela, Profesores del Instituto 
Nacional de 2.a E n s e ñ a n z a de Ponfe-
rrada; D. Bernardo Blanco Gaztam-
bide, D. J e r ó n i m o Rodríguez Martín, 
D. R a m ó n Pontones Hidalgo y don 
Luis Sánchez Gerona, Profesores del 
Instituto Nacional de 2.a E n s e ñ a n z a 
de Astorga; D. Eugenio Curiel y Cu-
riel, Profesor cursillista de este últ i-
mo Instituto, y D.a María Petit de 
Sánchez , Aux i l i a r de Secretaría del 
Instituto Nacional de 2.a E n s e ñ a n z a 
de Astorga, 
León, 24 de Febrero de 1937. 
E l Gobernador-Presidente, 
Carlos Rodríguez de Rivera 
N O T A S MIL ITARES 
nacidos en ese periodo de tiempo, 
dichos reclutas se han de presentar 
en esta Caja Recluta, para ser ta-
llados, reconocidos y destinarlos a 
Cuerpo, los que proceda: los perte-
necientes a los partidos de León , 
Astorga y L a Bañeza, el día 26 del 
actual, a partir de las nueve horas 
de su m a ñ a n a ; los de Sahagún . M u -
rías y Valencia de Don Juan, el día 
27; los dé L a Veci l la , R iaño y V i l l a -
franca, el d ía 28, y los de Ponferra-
da, el d ía l.0 ck Marzo, l odosa la 
misma hora. 
Encarezco a los señores Alcaldes 
se den por notificados con este aviso 
y orden ya publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia del día 22 
1 del actual, para el más urgente del 
envío de las relaciones nominales 
por orden de fecha de nacimiento de 
todos los reclutas. 
| León, 24 de Febrero de 1937.—El 
| Capitán-Jefe accidental, Manuel Pe-
! l l i tero. 
C I R C U L A R 
Ordenado por la Superioridad la 
incorporac ión de todos los reclutas 
nacidos en el primer trimestre, o sea 
Enero, Febrero y Marzo, pertene-
cientes al reemplazo del corriente 
año de 1937 y agregados al mismo, 
Comisión provincial de Incaníaclón de 
Menesde León 
A N U N C I O S 
• De conformidad con lo prevenido 
¡ en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
' Enero de 1937, he mandado instruir 
i 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Ju l io B lan-
co y Blanco, Secretario que fué del 
Ayuntamiento de Matadeón de los 
Oteros, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez Instructor al Sr. Juez 
de primera instancia -e ins t rucc ión 
de Valencia de Don Juan, 
Así lo m a n d ó S, S. ante m i el Se-
cretario de que certifico. 
León, 17 de Febrero de 1937.— 
E l Secretario, J o a q u í n A l b i . 
. o 
• • • o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto-Ley de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c i v i l contra 
Santiago Mart ínez García, vecino de 
Brañue las , habiendo nombrado Juez 
instructor al Sr. Juez de 1.a instancia 
e i n s t rucc ión de Astorga. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 19 de Febrero de 1 9 3 7 . - E l 
Secretario, J o a q u í n A l b i . 
* 
» * 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto-Ley de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c i v i l contra 
Manuel Luengo del Palacio, vecino 
de Astorga, de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
Sr. Juez de 1.a instancia e" instruc-
ción de Astorga. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretaria de que certifico. 
León, 19 de Febrero de 1937.—El 
Secretario, J o a q u í n A l b i . 
• 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto-Ley de 
10 de'Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
R o m á n Crespo y Crespo, vecino de 
Astorga y contra Felipe Crespo, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
Sr. Juez de l,a instancia e instruc-
ción de Astorga. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 19 de Febrero de 1937.—El 
Secretado, J o a q u í n A l b i . 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto-Ley de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
c ión de responsabilidad c iv i l contra 
Alfonso Rodríguez Luengo, vecino de Vi l labandín , de esta provift 
La Bañeza, de esla provincia, ha- habiendo nombrado Juez i n s t r u í ' 
hiendo nombrado Juez instructor al al Sr. Juez de 1.a instancia e instr ' 
Sr. Juez de 1.a instancia e instruc- ción de Murias de Paredes, 
ción de L a Bañeza. j Así lo m a n d ó S. S. ante mí el e 
Así lo m a n d ó S S. ante mí el Se- ' ci etario de que certifico, 
cretario de que certifico. ¡ León, 17 de Febrero de 1937._p, 
León, 19 de Febrero de 1937.—El Secretario, J o a q u í n A l b i . 
Secretario, J o a q u í n A l b i . i 0 
y * O O 
o 0 o De conformidad con lo prevenid 
De conformidad con lo prevenido en el ar t ículo 6.° del Decreto-Ley ^ 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto-Ley de io de Enero de 1937, he mandad6 
10 de Enero de 1937, he mandado | instruir expediente sobre declara0 
instruir expediente sobre declara-1 CÍÓH de responsabilidad c iv i l contr 
ción de responsabilidad c iv i l contra , Ursicino Gómez Carbajo," habiendo 
Manuel Carro Cordéro , vecino de i nombrado Juez instructor al señor 
Astorga, de esta provincia, habiendo1 jUez de 1.a instancia e instrucción 
nombrado Juez instructor al señor ^e L a Bañeza. 
Juez de 1.a instancia e ins t rucc ión i Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
de Astorga. | cretario de que certifico. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se- : León, 17 de Febrero de 1937.-E1 
cretario de que certifico. 
León, 19 de Febrero de 1937.—El 
Secretario, J o a q u í n A l b i . 
Secretario, J o a q u í n A l b i . 
De conformidad con lo prevenido 
o " o í en el ar t ículo 6.° del Decreto-Ley de 
De conformidad con lo prevenido ' 10 de Enero de 1937) he mandado 
en el ar t ículo 6,° del Decreto-Ley de instruir expediente sobre declára-
lo de Enero de 1937, he mandado ción de responsabilidad c iv i l contra 
instruir expediente sobre declara- j o s é Beitia Bilbao, vecino de Cistier-
ción de responsabilidad c iv i l contra na, de esta provincia, habiendo nom-
Raimundo Arias Suárez, vecino de brado juez instructor al Juez de 1.a 
Sant ibáñez de O r d á s y Alejandro instancia e ins t rucc ión de Riaño. 
Rodríguez Arias, conocido con el 
nombre de Alejandro Casona, ha-
biendo nombrado Juez instructor a l 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario dé que certifico. 
León, 20 de Febrero de 1937.-E1 
de 1.a instancia e ins t rucc ión de Secretario, J o a q u í n A l b i . 
Murías de Paredes. j 
Así lo m a n d ó S. S ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 17 de Febrero de 1937 . -E l . 
Secretario,, J o a q u í n A l b i . 
Tesorería de Hacienda 
de la provincia de Leda 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto-Ley de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Eugenio Curiel Curiel , vecino de 
Astorga, habiendo nombrado Juez 
instructor al Sr. Juez de 1.a instancia 
e ins t rucc ión de Astorga. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 19 de Febrero^ de 1937.—El 
Secretario, J o a q u í n A l b i . 
* * 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del DeCreto-Ley de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre reclama-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Francisco González Martínez, vecino 
A N U N C I O S 
E l Sr. Arrendatario de la Recau-
dac ión de Contribuciones de esta 
provincia, con fecha 17 del actual, 
participa a esta Tesorer ía haber ce-
sado en el cargo de Recaudador Au-
xi l ia r de Contribuciones de la Zon» 
de Astorga, D. Manuel Cordero Cor-
dero. 
L o que se publica en el presen^ 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos del ar' 
t ículo 33 del Estatuto de Recauda-
ción de 18 de Diciembre de 1928-
1 León, 19 de Febrero de 1937.^' 
Tesorero de Hacienda, Miguel A'va 
rez.—V.0 B.0: E l Delegado de Ha-
cienda, Arturo Pita do Regó. 
- E l Sr. Arrendatario de la 
dac ión de Contribuciones de eS 
vincií», con lecha 18 del achia 1, 
^ r[ic¡pa a esla Tesorer ía liabei 
ojflbratio Recaudador Aux i l i a r de 
Contribuciones de esta provincia, 
con residencia en León, calle Pi > 
\Iarga" nll[liero a i^ - José Ramos 
oodríguez,debiendo considerarse los 
actos del nombrado como ejercidos 
personalmente por dicho Arrenda-
rio de Contribuciones, de quien de-
pende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos del ar-
ticulo 33 del Estatuto de Recauda-
ción de 18 de Diciembre de 1928. 
León, 20 de Febrero de 1937.—El 
Tesorero de Hacienda, Miguel A l v a -
rez._V.0 B.0: E l Delegado de Ha-
cienda, Arturo Pita do Regó. 
i l l i í í i 
Pilas 
Mías 
provincia ¡le león 
A C L A R A C I O N 
Por un error se ha incluido en la 
relación de descubiertos de minas 
correspondientes al año de 1936, la 
que a con t inuac ión se detalla, y que-
da por consiguiente eliminada de la 
misma, ya que dicha conces ión está 
en 31 de Diciembre ú l t imo, al co-
rriente el en pago del canon de super-
ticie. 
Núm. 1536.—Nombre de la mina, 
«Orluella».—Término munic ipal en 
que radica, Cis t ierna. -Propietar io , 
Andrés Allende Alonso. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y el.del.interesado. 
León, 20 de Febrero de 1937.—El 




Debiendoprocederse una vez cons-
tituidas las correspondientes Gomi-
sioues y Junta general, a la estima-
ción de las diferentes utilidades y 
Ibrmación del repartimiento general 
de utilidades que ha de . girarse en 
este Munic ip io en el año actual, para 
cubrir atenciones de su presupuesto 
ordinario; de conformidad a lo dis-
puesto en las Ordenanzas, requiero 
por medio del presente edicto a todas 
las personas naturales y ju r íd i cas 
sujetas a contribuir en la parte per-
sonal y real de dicho repartimiento, 
para que durante el plazo de 10 días, 
contados a partir de su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
se sirvan presentar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento re lación jura-
da de las rentas de posesión, rendi-
mientos de explotación y demás uti-
lidades comprendidas en la parte 
personal y real del expresado repar-
to, especificando las mismas, con-
forme determinan los ar t ículos 467, 
471 y 473 del Estatuto municipal ; en 
la inteligencia que las utilidades de 
aquellos contribuyentes que dejen 
de dar esta declarac ión, serán esti-
ma-das y fijadas por las Comisiones 
y Junta general por los medios que 
estén a su alcance, pudiendo en este 
caso exigir a los contribuyentes que 
dejen de dar la dec larac ión los gas-
tos de invest igación que se originen 
y d e m á s sanciones que la ley deter-
mine. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y exacto cumpl i -
miento. 
Vil laqui lambre, 9 de Febrero de 
1937 — E l Alcalde, Lucas Méndez. 
Hecho el apénd ice al p a d r ó n mu-
nicipal , con referencia al 31 de D i -
ciembre del pasado a ñ o de 1936, se 
hal la expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía del Ayuntamiento, para, en 
el t é rmino de quince días , recibir 
reclamaciones. 
Villadangos.e de Febrero de 1937.— 
E l Alcalde, Máximo Argüel lo . 
• Ayuntamiento de 
Brazuelo 
E n la Secretar ía de este Ayunta-
miento, y por t é r m i n o de ocho d ías , 
al objeto de oir reclamaciones, se 
hal la expuesto al púb l i co el repar-
timiento de utilidades de este muni -
cipio para, el presente a ñ o de 1937, 
pudiendo ser examinado por los inte-
resados. 
Brazuelo, 8 de Febrero de 1937.— 
E l Alcalde, José Santos. 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Durante la primera quincena de 
p róx imo mes de Marzo se rec ib i rán 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to las solicitudes de altas y bajas en 
la riqueza rús t ica y urbana p a r a l a 
formación del apénd ice de amil lara-
miento. 
Carrocera, 18 de Febrero de 1937. 




Retundidos los repartimientos pa-
r'roquiales en el general de uti l ida-
des correspondientes al año de 1936, 
^eda expuesto al públ ico en la Se-
retnría por espacio de quince días 
Pai,a que durante ellos y otros tres 
as más, reclamen contra dicho re-
g i m i e n t o . 
^ Las reclamaciones que se presen-
n e^ a jus tarán a lo dispuesto en el 
• o10 del Estatuto municipal . -
^ncedo, 16 de Febrero de 1937.— 
^ Alcalde, V. Santalla. 
Ayuntamiento de 
Villadangos 
Designados por este Ayuntamien-
to los Vocales natos de las diferen-
tes Comisiones de eva luac ión del re-
partimiento general de utilidades 
para el año 1937, se hal la expuesta 
al púb l ico por un plazo de siete días , 
para que los interesados puedan exa-
minarla y produzcan las reclama-
ciones procedentes. 
! 
Formada la lista de familias po-
bres para el año actual y a los efec-
tos de Beneficencia, se halla expues-
la al públ ico por t é rmino de ocho 
días, para oír reclamaciones. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Designados por este Ayuntamiento 
los vocales natos de las Comisiones 
de eva luac ión del repartimiento ge-
neral de utilidades para el a ñ o 1937, 
se hal la expuesto al púb l i co en la 
Secretar ía munic ipa l , por un plazo 
de siete días , para que los interesados 
puedan examinarla y hacer las re-
clamaciones que procedan; pasado 
dicho plazo, no serán atendidas las 
que se presenten. 
Carracedelo, 18 Febrero 1 9 3 7 . - É l 
Alcalde, Benito Nieto. 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del S i l 
Formado por la Comisión corres-
pondiente de este Ayuntamiento el 
proyecto de presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1937, se hal la ex-
puesto al púb l i co en la Secretar ía de 
este Ayuntamiento, para oír reclama-
ciones, por el plazo de ocho d ías . 
P á r a m o del S i l , a 14 de Febrero 




Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto ordinario para el año 
de 1937, queda expuesto al públ ico 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to por el plazo de quince días , finido 
el cual y-durante otros quince días , 
a contar de la t e rminac ión de expo-
sición al públ ico , pod rán interponer-
se reclamaciones ante la Delegación 
de Hacienda de esta provincia, por 
los motivos seña lados en el art. 301 
del Estatuto municipal . 
Algadeíe, 15 de Febrero de 1937.— 
E l Alcalde, Francisco í. Rodr íguez . 
Ayuntameento de 
Matanza 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes a l 
ejercicio de 1936, con los documen-
tos justincativos, se hal lan expuestas 
al públ ico en la Secretar ía del A y u n -
tamiento, por espacio de quince días , 
según dispone el a r t ícu lo 579 del 
del Estatuto Municipal ,durante cuyo 
plazo todos los habitantes de este 
t é r m i n o municipal p o d r á n formular 
los reparos y observaciones que es-
timen oportunos. 
Matanza, 17 de Febrero de 1937,— 
E l Alcalde, Maximi l iano Garrido. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Formado por la Comis ión nom-
brada al efecto el repartimiento de 
exacciones municipales, referentes al 
aprovechamiento de pastos en terre-
no del c o m ú n de vecinos, arbitrio 
sobre el consumo de carnes y bebi-
das y derechos de reconocimiento 
de reses de cerda, para el a ñ o actual 
de 1937, se hal la expuesto al públ i -
co en la Secretaría de este A y u n -
tamiento por el plazo de ocho días 
hábi les , al objeto de oír reclama-
ciones. 
E l Burgo Ranero, 11 de Febrero 
de 1937.—El. Alcalde, Felipe Antón. 
Ayuntamiento de 
Mat allana 
Terminado por la Junta general 
del Repartimiento de este t é r m i n o 
munic ipa l , el repartimiento general 
de este Ayuntamiento para el ejer-
cicio económico de 1937, formado 
con arreglo a los preceptos de tribu-
tac ión consignados en los ar t ícu-
los 461 y siguientes del Estatuto M u -
nicipal de .8 de Marzo de 1924, queda 
expuesto públ ico en la Secretar ía del 
mismo, por el plazo de quince días, 
durante los cuales y en los tres días 
siguientes, pod rán formular las recla-
maciones que crean justas los contri-
buyentes que se encuentren perjudi-
cados; advirtiendo que dichas recla-
maciones, h a b r á n de fundarse en he-
chos concretos, precisos y determina-
dos y con tener las pruebas necesarias 
para la ju s t iñcac ión de lo reclamado; 
sin cuyo requisito, no serán a t e n d í 
das. 
Matallana, 16 de Febrero de 1937.— 
E l Presidente de la Junta, Ambrosio 
Brugos. 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Vacante, por fallecimiento del que 
lá de sempeñaba , la plaza de Algua-
cil-portero de este Ayuntamiento, se 
anuncia por el plazo de .ocho días, 
para su provis ión interina, con el 
sueldo anual de 365 pesetas. 
Las solicitudes se d i r ig i rán , debi-
damente reintegradas, al Sr. Alcalde. 
Grajal de Campos, 19 de Febrero 
de 1937.—El Alcalde, Manuel L o -
renzo Ponce. 
Ayuntamiento de 
Corbillos de los Oteros 
Presentadas que han sido las cuen-
tas de este Munic ip io correspon-
dientes al año de 1936, quedan ex-
puestas al púb l i co en la Secretar ía 
munic ipa l por t é r m i n o de quince 
días, lo cual se comunica a los efec-
tos del a r t í cu lo 579 del Estatuto M u -
nicipal y a fin de que los habitantes 
del t é r m i n o puedan formular re-
paros y observaciones contra las 
mismas. 
Corbillos de los Oteros, 18 de Fe-
brero, de 1937.—El Alcalde, Robus-
tiano Castro. . 
Ayuntamiento de 
Sarjas 
Hecha por este Ayuntamiento la 
des ignación de Vocales natos de las 
diferentes comisiones de eva luac ión 
del repartimiento general de uti l i-
dades para el a ñ « actual, quedan 
expuestas al púb l i co en esta Secre-
tar ía , por t é rmino de siete días, 
las correspondientes relaciones, a 
fin de que los interesados puedan 
examinarlas y formular las reclama-
ciones que crean pertinentes. 
Barjas, 16 de Febrero de 1937.—El 
Alcalde, Gerardo F e r n á n d e z . 
UminíMín de jostltii 
Jüéíjádo de instrucción de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, 
de ins t rucción de León y su 
tido. 
Por el presente y tenerlo acordado 
en el sumario que instruyo Con e| 
n ú m e r o 25 del corr iénte año, 
muerte dé María Üceda Vargas, ^ 
50 añoíi, soltera, na lü ra l de Cásaréi 
(Málaga), residente en Gaiñpio 
Sant ibáñez, cuyo cádaver fué halla, 
do lá m a ñ a n a del día 8 de los co 
rrientes, en un pozo de una huerta 
del pueblo ú l t i m a m e n t e citado, se 
cita, l lama y emplaza a los que sg 
consideren parientes más próximos 
de la interfecta, para recibirles cta 
c la rac ión e instruirles del derecho 
que a los perjudicados concede el 
articulo 109 de la Ley de Enjuicia^ 
miento c r imina l , C u y a s áceiobes 
Caso de no comparecé r en el térmi-
no de diez días, se en tenderán ofre-
cidas por medio del presente. 
Dado en León a 17 de Febrero de 
1937.—Enrique Iglesias.— E l Secre-
tario, Valent ín F e r n á n d e z . 
Juzgado de instrucción de Pon ferrada 
Don Jesúsi Sánchez Terán , Juez de 
de ins t rucc ión del partido de Sa* 
h a g ú n y especial de la causa que 
con el n ú n m e r o 61 de 1936, sé ins-
truye en el de Ponferrada. 
Por l a presente requisitoria y 
como comprendido en el njmero 
primero del articulo 835 de la Ley 
de Enjuiciamiento cr iminal , se cita, 
l lama y emplaza a los procesados 
Vicente Campi l lo Ovalle, Angel Ca-
ñ i b a n o López, Laureano Rodríguez 
Alonso, Ju l io F e r n á n d e z Rodríguez, 
Antonio Mart ínez Martínez, J o s é 
Mart ínez de Castro y Senén- Moran 
Barrios, de 24, 33, 38, 31, 33, 29 
años de edad respectivamente, obre-
ros, los seis primeros vecinos 
Ponferrada y el ú l t imo de Priaranza, 
cuyos actuales paraderos se ignoran, 
aunque se supone se hal lan en 'a 
zona ocupada por los elemento8 
marxistas, para que comparezca11 
dentro del t é r m i n o de diez ^ s ' ^ 
contar desde la publ icac ión de 
presente en el Boletín Oficial del 
tado, ante este Juzgado con ü')'e(j,) 
de que se les notifique el auto 
procesamiento, se les reciba i110 " 
toria y sean reducidos a pr,s ioi1 
ÍQfíiO consecuencia del sumario <iue 
,R les sigue en este Juzgado con el 
jütnero 61 de 1986, por sedición; 
^percibiéndoles de (jiie si no com-
parecen serán declarados rebeldes y 
8e les parará el perjuicio a que hu-
biere lügítr con arrégló a la Ley, 
k\ misrnó tiempo ¡ruego y encargó 
a todas las Autoridades tárito civiles 
¿btno militares y d e m á s Agentes de 
L policía Judic ia l procedan a la 
busca y captura de dichos procesa-
dos y los pongan a disposic ión de 
este Juzgado en la pr is ión del par-
tido. 
Dado en Ponferrada a 20 de Fe-
brero de 1937. — E l Juez de instruc-
ción, Jesús Sánchez^ - E l Secretario» 
Antonio Bevillos. 
l^otl j ü ü o F e r n á n d e z Quiñones , ac-
cidentalmente Juez d e primera 
instancia de esta ciudad y su par-
tido. 
#Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado y con el núrae-
fó 29 de 1956, se han tramitado au-
tos de juic io verbal del Trabajo se 
guidos a instancia del obrero de-
mandante 1). Francisco A l v a r e s 
Blanco, mayor de edad, carpintero, 
de 29 años , vecino de Vi l lamar t in 
del Sil , contra los patronos D. Can-
delario y D. Fausto Gaiztarro, ex-
plotadores de minas, bajo la déno-
minación de Antracitas de Ponfe-
rrada, con domici l io en Madr id , ca-
lle de Ayala, n ú m e r o 6 y subsidiaria-
niente contra la c o m p a ñ í a Asegura-
dora contra Accidentes del Trabajo 
Mutualidad Carbonera del Norte, 
con residencia en Bijbao, calle de 
Bailén, n ú m e r o s 5 y 7, representada 
Por el Letrado D. Gustavo Bodelón 
Nieto, sobre rec lamac ión de 956 pe-
setas con 60 cént imos anuales co-
rrespondientes al 37,50 por 100 del 
Jornal que devengaba «y en los cua-
les con esta fecha se dictó sentencia, 
Cuya cabeza y parte dispositiva dice 
así: 
^Sentencia.—En la ciudad de Pon-









que suscribe D. Ju l io F e r n á n -
niñones , habiendo visto los 
entes autos de ju ic io verbal del 
aJp s e g u i d o s a instancia del 
'ero O. Francisco Alvarez Blanco, 
asado, mayor de edad, carpintero y 
'ecino de Vi l lamar t in del S i l , sobre 
accidente del trabajo contra D. Can-
delario y I). Fausto Gaiztarro, ex-
plotadores de minas, bajo la deno-
minac ión de Antracitas de Ponferra-
da, con domici l io en M a d r i d calle 
de Ayala, niimero 6 y contra la M u -
tualidad Carbonera del Norte, U ú i ü a 
de Segurds con Áccidéútes del Tra-
bajos, con residencia en Bilbao, calle 
de Bailen, números 5 y 7, represen-
lado ésta por el Letrado ü . Gustavo 
Bodelón Nielo, sobre rec lamación de 
956 pesetas con 60 cént imos; 
Parte dispositiva.—Fallo: Que es-
timando la demanda in ic ia l debo 
condenar y condeno a los demanda-
dos D. Candelario y D. Fausto Gaiz-
tarro, como explotadores de la mina 
Antracitas de Ponferrada y subsi-
diariamente gi la entidad Mutual idad 
Carbonera del Norte, a que una vez 
firme esta sentencia satisfagan al de-
mandante D . Francisco A l v a r e z 
Blanco, vecino de Vi l l amar t in del 
S i l , la pensión vi tal icia anual del 25 
por 100 del jornal que disfrutaba el 
día del accidente. equivalente a la 
suma de 743 pesetas con 68 cént imos . 
Se advierte a las partes, sus Procu-
radores y Abogados de sus derechos 
a interponer en contra de esta sen-
tencia recurso de revisión ante la 
Audiencia Terri torial de Va l l ado l id , 
bastando para tenerle por interpuesto 
la mera manifes tación en el acto de 
la notificación de esta sentencia o 
bien reparado dentro del plazo co-
rrespondiente, siendo requisito in -
dispensable para la admis ión de este 
recurso la previa cons ignación en 
depósito de la cantidad a,que hubie-
se sido condenado y por la incom-
parecencia de los demandados don 
Candelario y D . Fausto Gaitarro, asi 
como del demandante, pub l íquese 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, comprensiva de la cabe-
j za y parte dispositiva .de.esta senten-
j cía para su notificación.—Así, por 
| esta m i sentencia, definitivamente 
juzgando en primera instancia, la 
[pronuncio, mando y firmo.—Julio 
j Fernández .—Rubr icado .» 
j Y para que conste y en cumpl i -
miento de lo mandado y que sirva 
I de notif icación al demandante y de-
mandados no comparecidos, expido 
y firmo el presente en Ponferrada a 
5 de Febrero de 1937.—Julio Fer-
| n á n d e z . - É l Secretario, Ju l io Fuer-
¡ tes. * 
i « * . 
Don Jul io Ferriáñdez Quiñones , ac-
cidentalmente Juez de ins t rucc ión-
de esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en providencia dictada en este 
día en el sumario 127 de 1936, sobre 
muerte de Antoriio San R o m á n , éri 
T o m b r í o de Abajo, el día 12 de Ju -
lio úl t inio, acordé se cite nuevamen-
te por t é rmino de diez d ías de com-
parecencia ante este Juzgado a los 
testigos y vecinos de T o m b r í o de 
Abajo, llamados Amado Rubial , F l o -
rencio Rodríguez, J u l i á n F e r n á n d e z 
y Benjamín González, hoy en igno-
rado paradero, a fin de recibirles 
dec la rac ión y celebrar diligencias 
de careo acordado por la Superiori-
dad, cuyo plazo empegará a corret 
desde el día siguiente de la publ ica-
ción de este edicto. 
Y para que pueda tener lugar d i -
cha comparecencia expido y firmo 
el presente en Ponferrada a 20 de 
Febrero de 1937.—Julio F e r n á n d e z . 
— E l Secretario, Jul io Fuertes. 
Juzgado de instrucción de Villafranca 
del BierzQ 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de 
ins t rucc ión accidental de esta v i l l a 
y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado por delito 
contra el libre eiercicio del culto, 
introduciendo dos asnos en la igle-
sia del pueblo de Saucedo, en los 
primeros d ías de. Junio ú l t imo, y 
obligando al Sr. Cura pár roco don 
Ensebio Mart ínez a abandonar a q u é -
l la y su domici l io , se dictó providen-
cia en el día de hoy mandando citar 
a Javier García y Arsenio Juan, cu-
yas d e m á s circunstancias se igno-' 
ran, domicil iados ú l t i m a m e n t e en 
Saucedo, para que en el t é r m i n o de 
cinco días, contados desde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, comparezcan 
ante este Juzgado con el fin de ser 
oídos en el aludido sumario, bajo 
apercibimiento de que si no lo veri-
fican les p a r a r á el perjuitíio a que 
hubiere lugar. 
Dado en Vil lafranca del Bierzo, 
a 13 de Febrero de 1937. - Dimas 
Pérez.—El Secretario, Avel ino Fer-
nández . 
Juzgado municipal de San Emil iano 
Don Elíseo F e r n á n d e z , .Ki /. munic i -
pal de San E m i l i a n o . 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cantes las plazas de Secretario su-
plonhi y Al^iUH ' i l de csle Juz^suio, se 
anuncia a concurso conronne a las 
disposiciones vi^íMiles , pudiendo los 
que aspiren a ellas, presentar so l ic i - | 
tudes documentadas dentro de los ^ 
quince días siguientes al de inser-
ción de este edicto en el-BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en la Secre- | 
taría de este Juzgado municipal , ha-
ciendo constar que la r emunerac ión 
de los cargos que se a n ü n c i a n se 
fundan en los dei'ccbos de Arancel , 
teniendo una poblac ión este A y u n -
tamiento de 2.385 habitantes de he-
cho y 2.428 de derecho. 
San Emi l iano , 4 dé Enero de 1937.--
E l Juez municipal , Eliseo E e r n á n d e z 
Juzgado municipal de Valderrueda 
Don Basíl ides Gómez Diez, Juez mu-
nicipal de Valderrueda. 
Hago saber: Que en la demanda 
de ju ic io verbal c iv i l , seguida en este 
Juzgado, en rec lamac ión de cuatro 
cientas diez y siete pesetas con se-
senta cént imos , a instancia de don 
Santos González, mayor de edad y 
vecino de Puente Almuhey, contra 
D. Florencio Riaño García, vecino 
Valderrueda, éste de ignorado para-
dero, por auto de esta fecha he acor-
dado citar a dicho demandado por 
medio del-BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia para que el día 27 de Fe-
brero actual y hora de las diez y seis 
comparezca con sus pruebas ante la 
audiencia de este Juzgado, a fin de 
contestar a la demanda por sí o por 
medio de apoderado que legalmente 
le represente; aperc ib iéndole que de 
no hacerlo así se seguirá el juicio en 
su rebeldía y le para rá el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de c i tación al demandado, 
expido el presente en Valderrueda, a 
16 de Febrero de 1937. — E l Juez mu-
nicipal , Basíl ides Gómez.—El Secre-
tario, Angel F e r n á n d e z . 
N ú m . 69.-8,00 ptas. 
o 
o o 
Don Basíl ides Gómez Diez, Juez mu-
nicipal de Valderrueda. 
Hago saber: Que en la demanda 
de ju ic io verbal c iv i l , seguida en este 
Juzgado, en rec lamac ión de nove-
cientas cincuenta y tres pesetas con 
noventa cént imos , a instancia de don 
Salvador Alvarez Pascual, vecino de 
Valderrueda, contra D. Ricardo Gon-
/.ález Manzanedo; mayor de edad y 
vecino del referido Valderrueda, de 
ignorado paradero, por auto de esta 
fecha he acordado citar a dicho de-
mandado por medio del BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia para que el día 
28 de Febrero actual y hora de las diez 
y seis comparece rá con sus pruebas 
ante la audiencia de este Juzgado, a 
fin de contestar a la demanda por sí 
o por medio de apoderado que le-
galmente le represente; aperc ib ién-
dole que de.no hacerlo así se seguirá 
el ju ic io en rebeldía y le pa r a r á el 
perjuicio a que haya lugar en dere-
cho. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
que sirva de ci tación al demandado, 
expido el presente en Valderrueda a 
17 de Febrero de 1937. - - E l Juez mu-
nicipal , Basíl ides Gómez.—El Secre-
tario, Angel Fe rnández , 
Núm. 70.-8,00 ptas. 
Requisitorias 
Castro Garni i l la , Cesáreo, mayor 
de edad y vecino de Caboalles de 
Ar r iba y natural de Boña r y cuyas 
d e m á s circunstancias se ignoran y 
actualmente en ignorado paradero y 
comprendido en el a r t ícu lo 835 de la 
Ley de enjuiciamientocrimmal,com 
parecerá en t é rmino de d ías ante el 
Juzgado de Ins t rucc ión de Murías de 
Paredes, para notificarle al auto de 
procesamiento dictado contra él y 
ser reducido a prisión en el sumario 
que se le instruye con el n ú m e r o 33 
del año 1936, por el delito de hurto 
de madera, bajo apercibimienlo de 
ser declarado rebelde y pararle los 
d e m á s perjuicios a que hubiere 
lugar. 
Murías de Paredes, 17 de Febrero 
de 1937.—El Secretario, R o m á n Ro-
dríguez. - V.0 B.0: E l Juez, (Ilegible). 
F e r n á n d e z Lago, Daniel , de 17 
a ñ o s de edad, natural de Quilós 
(Viüafranca del Bierzo), hijo de Bal -
domcro y Antonia; hoy en ignorado 
paradero, comparece rá en t é rmino 
de diez días , ante el Juzgado de ins-
t rucc ión de Murías de Paredes y 
como procesado en el sumario que 
se le sigue por el delito de robo, a fin 
de constituirse en pr is ión a disposi-
ción de la Audiencia Provinc ia l de 
León, en virtud de lo acordado en el 
expresado sumario e instruido con 
el n ú m e r o 51 de 1934; bajo apet^L 
bimiento que de no comparecer, será 
declarado rebelde y le pa r a r á el pe|.. 
juicio a que hubiere lugar en de« 
recho. 
Murías de Paredes, 16 de Febrera 
de 1937. — E l Secretario, Román Ho-
dríguez. -V ,0 B.0: E l Juez, (Ilegible), 
o 
0 b 
Por la presente cito, l lamo y em-
plazo a Angel Juárez Franco, hijo ele 
Manuel y de Josefa, natural de Man-
sil la. Ayuntamiento de Urdíales del 
P á r a m o (León), recluta perteneciente 
al reemplazo de 1936, y al Regimien-
to de Infanter ía Zaragoza núm. 30, 
para que en un plazo de quince días, 
a contar de la pub l i cac ión de esta 
requisitoria en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, haga su presentación 
en este Cuartel de San Francisco 
(Orense), s ignificándole que de no 
comparecer le pa ra rá el perjuicio a 
que hubiere lugar. • 
Orense, 15 de Febrero de 1937.-
E l Alférez Juez instructor, Tomás 
Galvi l lo. * 
Por la presente cito, llamo y em-
plazo a Eleulerio del Pozo López, 
hijo de Melchor y de Jul ia , natural 
de L a Bañ.eza, perteneciente como 
recluta del reemplazo de 1936 al Re-
gimiento de Infantería Zaragoza nú-
mero 30, para que en Lin plazo de 
quince días, a contar de la publica-
ción de esta requisitoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, haga su 
preseniación en el Cuartel de San 
Franscisco (Orense), significándole 
que de no comparecer le pa ia rá el ( 
perjuicio á que hubiere lugar. 
Orense, 16 de Febrero de 1937.—El 
Alférez Juez instructor, T o m á s Gal-
vi l lo. . ¿|-'':J 
o 
o o 
Por la presente cito, l lamo y em-
plazo al recluta Sebast ián García 
Ramos, hijo de Teodoro y Herm1' 
nía, natural de Barrios de Vitoio. 
Ayuntamiento de Vii lagatón (León)) 
recluta del reemplazo de 1936, pel' 
feneciente al Regimiento Infantería 
Zaragoza, n ú m e r o 30, para que ene 
té rmino de quince días, a contar de 
la pub l i cac ión de esta requisito!')3 
en el BOLETÍN OFICIAL, se presenl6 
en el Cuartel de San F r a n c i s c 
(Orense), para respondee en el exl,e 
diente que por taita de concentra 
ción se le sigue por el Juzgado 
mencionado Regimiento, 
signiftcáD' 
¿ole que de no comparecer le para rá j 
*j perjuicio a (pie haya lugar con < 
arreglo a la Ley. 
Orense, 6 de Febrero de 1937,—hl | 
alférez Juez instructor, T o m á s Cas- j 
trillo- o 
u a - I 
Alba González Enrique, d e 291 
años de edad, hijo de Diego y Jul ia , j 
s0ltero, jornalero, natural y vecino ' 
úl t imamente de Fieros, procesado' 
en causa n ú m e r o 13 de orden en el 
año 1936, por intento de robo, com-
parecerá ante este Juzgado en tér-
mino de diez días, a constituirse en 
prisión que le . ha sido decretada 
como consecuencia (ie dicho suma-
rio; bajo apercibimiento de que si no 
lo verifica será declarado rebelde y 
le parará el^ perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Vil lafranca del Bierzo a 
18 de Febrero de 1937.- Dimas Pé-




Por la presente cito, l lamo y em-
plazo a Santos Alonso Fe rnández , 
hijo de José y Teresa, natural de | 
Foncebadón, Ayuntamiento de Raba- j 
nal del Camino, recluta del f eem-] 
plazo de 1936, perteneciente al Re-
gimiento Infanter ía Zaragoza, nú-
mero 30, segundo Batal lón, para que 
en el t é rmino de quince días, a par-
tir de la pub l i cac ión de esta requisi-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, se presente en este Cuar-
tel de San Francisco (Orense), signi-
ficándole que de no comparecer, le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Orense, 15 de Febrero de 1937.— 
El Alférez Juez instructor, Manuel 
Nogales González. 
o 
r- . O O 
Pérez Costilla Pedro, de . 22 años 
edad, hijo de José y Quiteria, 
soltero, natural y vecino de Palazue-
lo de Orbigo, labrador y cuyo ac-
tual paradero se ignora, ausen tán-
dose del pueblo de su naturaleza en 
el mes de Agosto o primera quince-
^a de Septiembre ú l t imos , suponién-
dose lo fuera para Asturias, compa-
recerá en t é rmino de diez d ías ante 
el Juzgado de ins t rucc ión a fin de 
onstituirse en pr is ión en la cárcel del 
do 
Partido por haberse así acorda-
eu orden de la Superioridad d i -
gnante del sumario n ú m e r o 17 de 
O0> por lesiones; bajo apercibi-
miento que de no comparecer en 
dicho t é rmino , le p a r a r á el perjuicio 
a que huhiere lugar y será declara-
do rebelde, 
Aslorga, 15 de Febrero de 1937.— 
E l Secretario jud ic ia l , Valeriano 
Mart ín, 
o 
o " o 
Alonso González Juan, de 43 años , 
soltero, jornalero, hijo de José y Ber-
narda, natural y vecino que fué de 
P a l a n q u í n o s , comparece rá en este 
Juzgado de ins t rucción en el t é rmi -
no de cinco días para constituirse 
en pr is ión acordada por la i lustr ís i-
ma Audiencia de León en el suma-
rio que se le siguió por hurto con el 
n ú m e r o 80 -de 1934; apercibido de 
que si no comparece dentro del 
mencionado plazo, será declarado 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar. 
Valencia de Don Juan a 13 de Fe-




F e r n á n d e z Vi l lazan , Amadeo, de 
25 años de edad, casado, mecán ico , 
hijo de Antonio y Carmen, natural 
de Gijón, y su esposa Argentina Gar-
cía Cuel i , de 25 años , hija de Ramón 
y de Juana, de la misma naturaleza, 
vecinos qué fueron de León, en la 
calle de Traves ía Santa Marina , en 
la actualidad en ignorado domici l io 
y paradero, condenado en este Juz 
gado munic ipa l de León en juic io 
de faltas por escánda lo públ ico , 
c o m p a r e c e r á n ante el mismo con el 
fin de ser requeridos a los efectos 
del cumplimiento de la pena pr inci 
pal impuesta a los mismos de multa, 
así como a la de reprens ión y a ha 
cer efectivas las costas a que igual 
mente fué condenado, bajo aperci-
bimiento que de no hacerlo en el 
plazo de quinto día, se rán declara-
dos rebeldes y les pa r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a 15 de Febrero 
de 1937,—El Juez munic ipa l , F ran 
cisco dei Río Alonso .—El Secretario 
suplente, Miguel Torres. 
o 
o o 
Carro Lago, Domingo, de 26 años 
de edad, casado, a lbañ i l , hijo de V i 
cente y de Dolores, natural de Be 
tanzos (Coruña) , vecino que fué de 
Puente Castro, calle de Valencia, ac-
tualmente en ignorado paradero, 
condenado en este Juzgado munic i -
pal de León en juicio^de faltas por 
lesiones, comparece rá ante el mis-
mo con el íin de cumpl i r los siete 
días de arresto menor a que fué con-
denado por sentencia declarada en 
su d ía firme, y hacer efectivas las 
costas a que igualmente fué conde-
nado, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo en el plazo de quinto d ía , 
será declarado rebelde y le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
echo. 
Dado en León, a 15 de Febrero 
de 1937.—El Juez municipal , F ran -
cisco del Río Alonso .—El Secretario 
suplente, Miguel Torres. 
Ó o 
Alvarez Redondas, Severo, de 21 
años , soltero, hijo de Francisco y 
Rosa, natural de Santiago (Mondo-
ñedo), vecino ú l t i m a m e n t e de Lugo, 
chofer, hoy en ignorado paradero, 
comparece rá en t é rmino de diez d ías 
ante el Juzgado de ins t rucc ión de 
León, a fin de constituirse en pr i s ión , 
a disposic ión de la Audiencia Pro-
vincia l de esta ciudad, decretada en 
sumario n ú m e r o 231 de 1935, por 
daños , bajo apercibimiento, si no 
comparece, de ser declaiado rebelde 
y pararle el perjuicio que haya lugar. 
León , 12 de Febrero de 1 9 3 7 . - E l 




Diez, Hier ímides , de 32 años , sol-
tero, natural de Cubil las de Rueda, 
vecino ú l t i m a m e n t e de Sahagún , hoy 
en ignorado paradero, comparece rá 
ante el Juzgado de Ins t rucc ión de 
León en t é r m i n o de diez días, para 
constituirse en pr is ión a d ispos ic ión 
de la Audiencia Provinc ia l de León , 
y decretada ep sumario n ú m e r o 109 
de 1936, por tentativa de robo, bajo* 
apercibimiento, si no comparece, de 
ser declarado rebelde y pararle el 
perjuicio a que haya lugar. 
León, 12 de Febrero de 1937.—El 
Secretario jud ic ia l , P. H . , Casimiro 
Menéndez. 
o 
o o ' 
Cleto Retamar Pérez, Presidente 
del Sindicato de Obrgros del Cemen-
to de Tora l de los Vados; Mario 
Quintana; Manuel Senra, Alcalde de 
Villadecanes durante los sucesos; 
Antonio Delgado (a) «Camión», Con-
cejal del Ayuntamiento de Vil lade-
canes durante los sucesos; Fernando 
Núñez Dacosta (a) «Portugués»; D a ' 
niel Amigo; Victor ino Parada, Secre-
tario del Sindicato de Obreros del 
Cemento de Tora l de los Vados; Be-
hmnino Bon/as, Vocal primero del 
mismo Sindicato; P e d r o Bou/as 
Alias ; Abel Ares Pérez; el l lamado 
«Cachopo»; José y Gon/alo Barra 
Voces; Lorenzo Merayo (a) «Maleín»; 
Rufino Guerrero Vida l ; Ramiro Saa-
vedra, y un tal Chapera, cuyas de-
m á s circunstancias se ignoran, do-
micil iados ú l t i m a m e n t e en Tora l de 
los Vados, comprendidos en el nú-
mero primero del ar t ículo 663 del 
Código de Justicia Mil i tar , compare-
cerán en t é r m i n o de cinco días ante 
el' Juzgado Mil i tar Especial de la -
Comandancia de Ponferrada, para | 
notificarles el auto de procesamien- ^ 
to por rebel ión, en causa que se ins-1 
truye en este Juzgado y para ser re-
ducidos a prisión contra ellos de-
cretada en el mismo auto, aperci-
biéndoles , caso de incomparecencia, 
con ser declarados rebeldes y parar-
les el perjuicio a que ha3^a lugar en 
derecho. 
Dado en Ponferrada, a 16 de Fe-
brero de 1937—El Juez Mil i tar Es-
pecial, Carlos Alva rez '—El Secreta-
rio, Francisco García Hortelano. 
o' 
... o o i 
Por la presente cito, l lamo y em-
plazo a José Ur r i ch i Ortiz, hijo de 
Marcos y de Luciana , natural de 
Aynelas, Ayuntamiento de Aatorga, 
recluta del reemplazo de 1936, per-
teneciente al Regimiento de Infante-
ría Zaragoza, n ú m e r o 30, segundo 
Batal lón, para que en el t é rmino de 
quince días, a contar de la publica-
ción de esta requisitoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pre-
sente en este Cuartel de San Fran- j 
cisco (Orense), significándole que de j 
no comparecer, le pa ra rá el perjui-1 
cío a que hubiere lugar. 
Orense, 15 de Febrero de 1937,— 




A i r a , Jesús , hijo de padre desco-
nocido y de Esperanza, natural de 
L a Cernada, Ayuntamiento de Vega 
de Valcarce (León), de estado soltero, 
profesión jornalero, de vein t iún años 
de edad y cuyas señas personales 
son: estatura í,610 m., pelo cas taño, 
cejas id. , ojos al pelo, nariz roma, 
barba saliente, boca regular, domici-
l iado ú l t i m a m e n t e en La Cernada y 
sujeto a expediente por haber falta 
do a concent rac ión , comparecerá 
dentro del t é rmino de treinta días 
en Aslorga, Cuartel de San toril des, 
ante el Juez Instructor D. José Ro-
mero Monrosei, Capi tán de Infante-
ría con destino en el Regimiento In-
fantería Burgos n ú m e r o 31, de guar-
nic ión en Astorga, bajó apercibi-
miento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. 
Astorga, a 17 de Febrero de 1937.— 
E l Juez Instructor, José Romero. 
o 
o o 
Rrmiro Cuello Fe rnández , soldado 
deL Regimiento Infanter ía Burgos, 
n ú m . 31, hijo de Isidro y Obdulia , 
mayor de edad, casado, natural de 
San Andrés de Montejos, Ayunla-
miento de Ponferrada", provincia de 
León, procesado por el delito de 
deserción al frente del enemigo, com-
parecerá en el t é r m i n o de quince 
días , a contar desde el de la fecha, 
ante el Juez Instructor D. Miguel A n -
gel Pérez Fe rnández , Alférez de In-
fantería, destacado en Pravia (Astu-
rias), que le sigue causa por dicho 
delito, sito en el Cuartel de las Es-
cuelas de esta plaza, al cual pertene-
ce; bajo apercibimiento de tenerle 
en rebeldía . 
Pravia, 15 de Febrero de 1937 — E l 
Alférez Juez Instructor, Miguel A n -
gel Pérez Fe rnández . 
o-
o o 
Díaz Ares, Wenceslao, hijo de 
Wenceslao y de Carmen, natural de 
Guiteriz, Ayuntamiento de ídem, 
Concejo de Vi l l a lba , provincia de 
Lugo, avecindado ú l t i m a m e n t e en 
Monforte de Lemus y en la actuali-
dad, soldado del cuarto Batal lón ex-
pedicionario del Regimiento Infan-
tería Zaragoza, n ú m . 30, comparece-
rá ante el Sr. Juez Instructor del c i -
tado Batal lón, D. José María Velloso 
Pérez Batal lón, en el plazo de cuatro 
días a partir de la fecha de la publi-
cación de ésta en el Boletín Oficial 
del Estado y de la provincia y caso 
de no efectuarlo será declarado re-
belde. 
Riaño (León), 18 de Febrero de 
1937.—El Alférez Juez Instructor, 
José M.a Velloso. 
o 
' o o 
Sánchez Vázquez, Ju l i án , de pro-
fesión Inspector de primera Ense-
ñanza , con ejercicio en León, domi-
cil iado en León, calle de Pérez Gal-
dós, n ú m . 5, Distrito Mil i tar de la 
8.a División. 
Se le instruye causa por hacer ma-
—. 
nifestacionesen contra del Movinj j^ 
to Nacional . 
Dicho individuo c o m p a r e c e r á ^ 
este Juzgado, en el t é rmino de och 
días, a partir de la publ icación d 
esta requisitoria en el BOLETÍN OPI 
CIAL de la provincia, y caso cle no 
hacerlo, será declarado en rebeldía 
Dado en León a veinte de Febrero 
de, 1937.—El Teniente Juez Instruc, 
tor, Ricardo 'Agui lar . 
o o 
Morán González, Basil io, hijo de 
Vida l y Marcela, natural de la Veci-
Ha y con domici l io en León, calle de 
Misericordia, n.0 2, Distrito Militar 
de la 8.a División, de Sesenta y cuatro 
años de edad, de oficio cestero, sabe 
leer y escribir y se dedica a la men-
dicidad. 
Se le instruye causa por propalar 
noticias tendenciosas para el Mo-
vimiento Nacional . 
Dicho individuo comparecerá en 
este Juzgado en el t é rmino de ocho 
días a partir de la publicación de 
esta requisitoria en los periódicos 
locales y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y, caso de no hacerlo, 
será declarado en rebeld ía . 
Dado en León a veinte de Febrero 
de 1937.—El Teniente Juez Instruc-
tor, Ricardo Aguilar . 
Por la presente cito, l lamo y em-
plazo a Isidro García García, hijo de 
Francisco y de María, natural de 
Santa Marina, Ayuntamiento de San-
ta Marina del Rey (León), recluta 
perteneciente al reemplazo de 1936y 
al Regimiento de Infanter ía Zarago-
za, n ú m . 30, para'que en un plazo de 
quice días , a contar d é l a publica-
ción de esta requisitoria en el BOLE' 
TÍN OFICIAL de la provincia, haga su 
presentac ión en este Cuartel de San 
Francisco (Orense), significándole 
que de no comparecer, le parara 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Orense, 16 de Febrero de 1937.-E' 
Alférez Juez Instructor, T o m á s Cal' 
v i l lo . _ 
el 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l 22 de Febrero se extravió ^ 
vaca en el pueblo de Cillanuev.3' 
pelo cas taño , asta piquera. 
Su dueño , T iburc io Rey, de CiJ 
nueva, a quien se av i sa rá . . 
N ú m . 67.—2,50j?ta^ 
Imp. de la Diputación provio^ 
